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に努めること」2）と示している．また第 1 章「総説」の第 5
（平成30年10月17日）
川崎医療短期大学　医療保育科






































































































































































































































設定を必要とする．幼稚園教育要領の第 5 節の 1 に「障害
のある幼児などへの指導に当たっては，集団の中で生活す
ることを通して全体的な発達を促していくことに配慮し，
（後略）」とあるように幼稚園での教育は特定の内容を集中
的に指導する場ではなく， 5 領域のそれぞれを相互に関連
づけながら，その教育を進めていく必要がある．幼稚園に
おける肢体不自由児への指導は，肢体不自由の特性に配慮
しながら，幼稚園としての教育を十分に受けられるように
取り組むことが必要である．つまり 5 領域の内容を踏まえ
た指導を肢体不自由に対する配慮を含めながら進めていく
ものである．
　また今回の幼稚園教育要領の改訂の要点とて挙げられた
のが，長期的な視点での教育的支援である．幼稚園という
限られた期間での指導において将来を見通して支援をする
ことは容易ではない．しかし一方で子どもたちの成長を目
指して指導を行う立場として，こうした将来についての視
点を除外してしまうことも避けなければならない．そのた
めに幼稚園教育要領では，個別の教育支援計画，個別の指
導計画の作成と活用を求めている．個別の支援計画は，2003
年から実施された障害者基本計画の中で示されたもので，
教育，医療，福祉，労働などの関係機関の連携・協力のも
と，障害のある人の生涯にわたる継続的な支援体制の整備
と各年代での望ましい成長を促すために作成するものであ
る．肢体不自由のある幼児の場合，家庭や医療機関におけ
る療育事業，また福祉機関における児童発達支援事業にお
いて，実際にどのような支援が可能であるか，就学時期な
どにむけて何を目指しているのかなど，それぞれの機関の
支援目標やその支援内容を記述し，その整理や，各機関の
役割の明確化が必要となる．幼稚園としてはこれらの機関
との情報共有を含め，卒園に向けて，何を目指していくの
かを具体的に考えていくことが必要であると考える．
4 ．考　　　察
　幼稚園教育要領において記述されている「障害のある幼
児などへの指導」はその全体的な方針について記述がなさ
れている．一方でそこに含まれる障害は多岐に渡り，また
その程度や特徴も様々である．多くの幼稚園教諭にとって
肢体不自由のある幼児とのかかわりは，現状において，毎
年経験できるものではないかもしれない．そのため十分な
指導上の配慮がなされない場合があることも想定される．
こうした状況に対して，特別支援教育コーディネーターを
中心に教師の研修を進めるとともに，専門機関との連携に
よって必要な配慮を検討することが必要となる．他方，そ
うした専門機関は肢体不自由のある幼児の機能訓練などに
焦点を当てるが，幼稚園教育は全体的な人格形成の基礎を
培うことを目的としており，両者のねらいは必ずしも一致
するものではない．適切な幼児理解に努めながら，肢体不
自由のある幼児が幼稚園という環境の中で十分な経験を持
ち，成長が促されるために幼稚園での教育の実践するとと
もに専門機関と情報を共有することが重要となる．誰もが
育つ幼稚園での教育支援に向け，今後も幼児への配慮と効
果的な教育の実施，環境についての検討を続けていかなけ
ればならない．
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